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2001 Cedarville University Baseball 
Point Park College at Cedarville Univ. (Game 2) 
4/7/2001 at Cedarville, OH 
Point Park College 9 (19-7,8-2 AMC) Cedarville Univ. 3 (9-13,2-8 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Joe Eisner 1f •...•..••.•• 3 2 1 2 0 0 1 0 2 Matt Schroeder rf .•••.... 3 0 0 0 1 0 1 0 0 
Bryan Boyle 3b .....•...•• 3 1 0 0 1 0 0 0 0 Tim Sastic cf ••..••••••.• 3 0 1 0 0 1 1 0 0 
Bob Mirt 3b .•..•• .. ..• .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kurt Hopkins ss .......... 3 0 0 0 0 1 1 0 3 
Don Kelly ss ............. 4 1 2 0 0 0 2 4 1 Dave Terrill 2b .•••••••• 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Adam Steel dh ...... .. .... 4 1 1 1 0 1 0 0 1 Craig Sullivan lb .•.....• 3 2 2 1 0 0 6 0 1 
Jhaun Devere rf •••. ..• .•. 4 1 1 0 0 2 1 0 0 Drew Bennett lb .......•. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Johny Lopez lb .•••..•.... 4 2 2 3 0 0 12 0 0 Bryan Mangin 3b ••....•.•. 4 1 3 2 0 0 0 2 3 
Bobby Bracken cf .•••..... 4 1 0 1 0 1 1 0 0 Jameson Adams dh .•••..... 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
Victor Cordova 2b •..•.••. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 Justin McKee lf ..•..•..•• 2 0 0 0 1 0 4 0 0 
Gavin Rajiva c .•......•.. 1 0 0 0 1 0 4 1 0 Jason Williams c ••••••••• 3 0 1 0 0 0 6 0 1 
Nick Bridge pr ••..•..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forrest Greetham pr/cf .. 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
Bob Keith p .............. 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Jon Oren 2b/ss ....••....• 2 0 1 0 0 0 1 2 0 
Adam Rothenbuhler p .• •.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eric Mangin ph .•..•• . •.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Josh Smith p .. ........... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
T.J. Couch p ••..••.....• 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals ...• .. ••.• • •.. . .•.• 29 9 7 7 2 4 21 9 4 Totals ••••.••••••.....•.. 29 3 9 3 3 4 21 6 8 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Point Park College .. 504 000 0 - 9 7 3 
Cedarville Univ ..... 000 201 0 - 3 9 2 
-----------------------------------------
E - Kelly 2; Cordova; B. Mangin; Williams. DP - Point Park 2. LOB - Point Park 4; Cedarville 8. 2B - Lopez(4); B. Mangin(l). 
HR - SUllivan(l); B. Mangin(2). HBP - Eisner; Cordova; Rajiva. SB - Eisner(16); Kelly(21); Lopez(4J; Bracken(ll); 
Schroeder(6); Sastic(2); Greetham(3). 
Point Park College IP H R ER BB SO AB BF 
Bob Keith ••...••••. . 6.2 9 3 3 3 4 28 31 
Adam Rothenbuhler ••• 0.1 0 0 0 O O 1 1 
Win - Keith (3-1). LOSS - Smith (2-3). save - Rothenbuhler (1) . 
HBP - by Smith (Eisner); by Smith (Cordova); by Smith (Rajiva). 
Umpires - Home:Mike Mason lst:Terry Maxie 
Start: 3:50 pm Time: 2:05 Attendance: 
Game: GAME-22 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Josh Smith .•.•..•••. 3.0 6 9 7 2 o 16 21 
T.J. couch •...• .. ..• 4.0 1 o o O 4 13 13 
